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fun defrag(frag:blob, seqnum:int,
           morefrags:bool, session:key) : unit =
  (reassemble(frag,seqnum,morefrags,session);
   ())
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fun unchecksum(c:blob, sum:int) : unit =
  if verifyChecksum(c,sum) then
    (evalBlob(c);())
  else
    () (* drop packet *)
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code
bindings
defrag
frag = code
bindings
unchecksum
c = code
bindings
deliver
(empty)
p = <port>
b = <data>
sum = n
seqnum = 1
morefrags = false
session = <key>
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